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Статтю присвячено висвітленню багатогранної діяльності вчених-гігієністів Одеського ме-
дичного інституту в 1921-1941-х рр. Встановлено, що дослідження холери Л. В. Громашевського
відіграли значну роль у розробці загальноприйнятої в нашій країні системи боротьби з цим небез-
печним захворюванням; С. С. Аглицький сформулював теоретичні основи всіх методів очищення
стічних вод; М. М. Костямін визначив перспективні напрями у харчовій, комунальній і шкільній гі-
гієні.
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У ХХ ст. розвитку гігієнічної науки в Україні
сприяли вчені найстаріших вузів – Харківського,
Київського та Одеського, в яких був зосередже-
ний великий науковий потенціал. Одеса була і є
одним із центрів освіти і науки в Україні, вона
відома своїми науковими традиціями, педагогіч-
ними кадрами та школами, серед яких була й са-
нітарно-гігієнічна.
Здійснивши аналіз попередніх досліджень із
даної теми, встановлено, що у монографіях
Т. А. Бажана, Н. М. Паранька, Н. Г. Карнауха
«О гигиене и гигиенистах» (2005) [1] та
Н. І. Коцур «Становлення і розвиток гігієнічної
науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні по-
трясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ сто-
ліття)» (2011) [2] містяться відомості про вчених
медичного факультету Новоросійського (Оде-
ського) університету та їх вклад у становлення
та розвиток гігієни в Україні. В статтях З. П. Пет-
рової [3],  Т. О. Бажана і В. М. Лехан [4] подано
коротку історію заснування кафедр соціальної гі-
гієни в Харківському, Одеському, Київському та
Катеринославському медичних інститутах.
У зв’язку з епохою реформ та експериментів
радянської влади у вищій школі у листопаді
1921 р. Медичну академію Одеси було перейме-
новано в Одеський медичний інститут [5]. Вик-
ладання соціально-гігієнічних питань в інституті
розпочалося ще з 1903 р. на новоствореній ка-
федрі гігієни під керівництвом видатних учених-
гігієністів Г. В. Хлопіна (1903-1904 рр.), а згодом
І. І. Кияніцина (1904-1914 рр.) та М. М. Костя-
міна (1914-1952 рр.).
М. М. Костямін (1868-1958) закінчив при-
родниче відділення фізико-математичного
факультету С.-Петербурзького університету, а в
1896 р. – Військово-медичну академію, з відзна-
кою. 1909 р. захистив докторську дисертацію
«Основы исследования тканей с точки зрения
гигиены», 1911 р. отримав звання професора і
почав працювати у С.-Петербурзькій Військово-
медичній академії. 1913 р. за організацію відді-
лів «Одяг» і «Дезінфекція» на Всеросійській
гігієнічній виставці він був нагороджений почес-
ним дипломом. Із 1914 р. М. М. Костямін пра-
цював професором і завідувачем кафедри гігієни
Новоросійського (Одеського) університету.
У цей час основними напрямами його наукових
досліджень було вивчення гігієни одягу, військо-
вої гігієни, санітарної просвіти. Ці дослідження
були актуальними на той час, оскільки у зв’язку
з Першою світовою війною значно погіршився
санітарно-гігієнічний стан країни. 1915 р. про-
фесор розробив проект програми з гігієни для
університетів Російської імперії, в якій великого
значення надавав промисловій гігієні, військовій
гігієні та гігієні в’язниць.
Працюючи завідувачем кафедри гігієни впро-
довж 1914-1952 рр., професор М. М. Костямін
розробив програми загальної гігієни, професій-
ної гігієни та соціальної гігієни. Ці програми
були затверджені факультетською комісією ін-
ституту [6]. У програмі з соціальної гігієни ви-
ділялися такі аспекти: поняття про соціальну гі-
гієну, її історії, предмет, задачі та методи; основи
санітарної статистики; соціальні чинники, що
впливають на здоров’я професійних і соціаль-
них груп населення; проблеми колективного
життя (праця та спосіб життя, харчування,
житло, одяг і відпочинок); соціальні хвороби
(туберкульоз, венеричні хвороби, алкоголізм,
промислові отруєння); загальні заходи соціаль-
ної гігієни щодо зміцнення здоров’я, поперед-
ження захворювань, охорони праці, страху-
вання материнства. Більшість питань, які
входили до програми, входять і до сучасного
курсу соціальної гігієни та організації охорони
здоров’я  [7].
У 20-х рр. ХХ ст. головними завданнями гі-
гієни були дослідження умов життя населення,
оздоровлення людського організму та вивчення
стану навколишнього середовища. З огляду на
це М. М. Костямін опублікував ряд наукових
праць: «Санитарно-пищевое товароведение»,
«Практика исследования пищевых продуктов»,
«Биологический способ определения качества
муки», «Гигиена в холодильном деле», «Гиги -
ена консервного производства». Під керівницт-
вом професора М. М. Костяміна досліджувався
тепловий режим у новобудовах, забруднення ат-
мосферного повітря в Одесі, основи військової
гігієни, навчальне навантаження школярів, гі-
гієна дитячої праці в майстернях, втома та від-
починок школярів і підлітків. Він був ініціато-
ром та організатором Будинку санітарної
просвіти в Одесі, Товариства гігієністів, в якому
був головою.
У цей самий період в СРСР широкого роз-
витку набули євгенічні та антропогенетичні ідеї.
1920 р. у Москві при Інституті експерименталь-
ної біології було засновано Російське євгенічне
товариство на чолі з М. К. Кольцовим. 1923 р.
був відкритий єдиний філіал цього Товариства в
Одесі. До філіалу входила група з 8 чоловік під
керівництвом М. М. Костяміна. Члени Товари-
ства вели активну діяльність, із виступами на
медичних з’їздах (з охорони дітей і підлітків,
присвячених психіатрії та малярії), де обговорю-
вали теми доповідей із точки зору євгеніки.
Проте, 1929 р., Товариство і його філіал припи-
нив свою діяльність у зв’язку із звинуваченнями
влади щодо використання Товариством євгеніч-
них положень для «фашистської мети». Участь
М. М. Костяміна у діяльності Товариства не за-
лишилася поза увагою влади. 1931 р. він був
арештований разом із іншими одеськими чле-
нами Товариства [8].
У 1927 р. професор М. М. Костямін очолив
гігієнічний відділ Науково-дослідного інституту
харчування в Одесі. У цей час його дослідження
були спрямовані у сфери професійної та кому-
нальної гігієни. Зокрема, вивчалися умови ро-
боти на гончарних підприємствах, тепловий
режим у житлових будинках. На основі дослід-
жень опубліковано низку важливих праць із пи-
тань загальної гігієни, комунальної гігієни, про-
фесійної гігієни, харчової гігієни.
У 1933 р. в Одеському медичному інституті
було організовано санітарно-гігієнічний факуль-
тет, його першим деканом став професор
М. М. Костямін. Саме він здійснив значний вклад
у розроблення нових принципів і положень у роз-
витку гігієнічної науки, включаючи тематику з
урахуванням профілю факультету. Великого зна-
чення набули опубліковані ним праці: «Методика
преподавания общей гигиены», «Гигиена пита-
ния», «Гигиена одежды».
Разом із М. М. Костяміним на кафедрі за-
гальної гігієни працював видатний український
учений-гігієніст С. С. Аглицький (1885-1957).
Із 1918 по 1923 р. С. С. Аглицький працював у
системі Наркомздораву, а впродовж 1923-
1940 рр. – на кафедрі загальної гігієни Одесь-
кого медичного інституту. У цей період він
займався дослідженням Одеського та Микола-
ївського водопроводів, очищенням стічних вод,
каналізації населених місць. Отримані резуль-
тати він сформулював у публікаціях. Зокрема,
1923 р. вийшла його праця «Современные спо-
собы очистки сточных вод», в якій автор виклав
теоретичні основи всіх методів очищення стіч-
них вод з описом найновіших на той час кон-
струкцій очисних споруд, у тому числі й тих,
що застосовувалися в Німеччині та Англії.
1926 р. в журналі «Южный медицинский жур-
нал» було надруковано статтю М. М. Костяміна
«Вопросы канализации в современном по-
селке». Впродовж 1930-1941 рр. професором
опубліковано такі наукові праці, як «Опыт ка-
нализации отдельно стоящих зданий», «Общая
характеристика воды Одесского городского во-
допровода», «Зоны санитарной охраны Нико-
лаевского водопровода» [9].
1923 р. в Одеському медичному інституті
була організована кафедра соціальної гігієни під
керівництвом Л. В. Громашевського, який на
той час одночасно очолював кафедру епідеміо-
логії. Л. В. Громашевський (1887-1980) – видат-
ний учений-епідеміолог, дійсний член АМН
УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой
Соціалістичної Праці, професор. 1912 р. він з
відзнакою закінчив медичний факультет Ново-
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російського (Одеського) університету і працю-
вав лікарем-епідеміологом у Саратові, брав
участь у роботі протичумної комісії в Астра-
ханській губернії. В роки Першої світової війни
він очолював інфекційне відділення польового
шпиталю, працював епідеміологом у Поділь-
ській губернії, де товарищував із відомим вче-
ним Д. К. Заболотним. 
1918 р. Л. В. Громашевський переїздить до
Одеси, де працює в першій в Україні дезінфек-
ційній станції [10]. Ця станція розгорнула про-
тиепідемічну роботу, обслуговуючи все місто,
ставши зразком для створення таких же станцій
в інших містах країни [11]. Свою педагогічну ді-
яльність Л. В. Громашевський розпочав 20 ли-
стопада 1920 р., коли був обраний старшим аси-
стентом першої в світі кафедри епідеміології,
яку організував Д. К. Заболотний в Одеському
медичному інституті. 
Л. В. Громашевський у 1923 р. в Одеському
медичному інституті одночасно очолював дві
кафедри – епідеміології та соціальної гігієни.
Він розробив програми викладання обох пред-
метів, підготував необхідні кадри помічників і
сформував навчально-допоміжні заклади. Із
31 жовтня 1923 р. розпочалося читання лекцій
із соціальної гігієни в Одеському медичному
інституті [12].  У лютому 1924 р. штат кафедри
оновився старшим асистентом Дайлісом. Одно-
часно Л. В. Громашевський завідував організо-
ваною 1922 р. науково-дослідною кафедрою
епідеміології та бактеріології при цьому ж ін-
ституті [13]. Після об’єднання кафедри епіде-
міології та бактеріології з кафедрою профілак-
тичної медицини Л. В. Громашевський став її
завідувачем керував, а також керував секцією
епідеміології та соціальної гігієни, що входила
до її складу [14].   Програма кафедри торкалася:
«...галузі профілактичної медицини, що вивчає
загальні, що призводять до масової захворюва-
ності, умови соціального життя сучасного люд-
ського суспільства і вишукує прийоми до
усунення цих шкідливих впливів... соціальної
гігієни житла і харчування мас населення у
зв’язку з голодомором та сучасним станом
житлового харчування, боротьба з соціальними
хворобами... соціальної охорони дитячого віку»
[15]. 
Особливо важливою була в цей час наукова
діяльність Л. В. Громашевського у галузі вив-
чення епідеміології холери. Під його керівницт-
вом здійснювався збір матеріалів щодо епідемій
холери в Одесі у 1918-1922 рр. Опубліковані
ним узагальнені результати досліджень із цього
питання у 2-х випусках трудів «Холера в Одесі
в 1918-1922 рр.» відіграли значну роль у роз-
робці загальноприйнятої в нашій країні системи
боротьби з холерою. Ця праця була зразком ком-
плексного епідеміологічного та соціально-гігіє-
нічного дослідження. Зокрема, він звертав увагу
на історичний досвід боротьби з холерою і під-
креслював, що в європейських країнах (до пер-
шої половини ХІХ ст.) це захворювання ще не
мало широкого розповсюдження, оскільки хо-
лера раніше не виходила за межі Центральної і
Південної Азії. Її розповсюдженню сприяли
значний розвиток транспортних комунікацій,
міграція населення.
Під керівництвом Л. В. Громашевського
здійснювалося вивчення соціально-гігієнічних
питань, травматизму на промислових підпри-
ємствах, загальної захворюваності мешканців
Одеси. У 1921-1922 рр., водночас із роботою в
Одеському медичному інституті, Л. В. Грома-
шевський очолював відділ професійної освіти.
У 1921 р. він прочитав курс лекцій із загальної
епідеміології на Всеукраїнських курсах санітар-
них лікарів. У цей час він був активним учасни-
ком всеросійських і всеукраїнських з’їздів і
нарад лікарів, виступав із доповідями у Києві,
Харкові, Москві, С.-Петербурзі, Одесі [16].
1928 р. Л. В. Громашевський переїздить до
Дніпропетровська, де організовує кафедру епі-
деміології у Дніпропетровському медичному ін-
ституті, інститут удосконалення лікарів і очолює
санітарно-бактеріологічний інститут.
Видатні вчені гігієністи-епідеміологи Одесь-
кого медичного інституту, як М. М. Костямін,
С. С. Аглицький і Л. В. Громашевський, зро-
били вагомий внесок у розвиток гігієнічної
науки в Україні. Зокрема, дослідження холери
Л. В. Громашевського відіграли значну роль у
розробці загальноприйнятої в нашій країні си-
стеми боротьби з цим небезпечним захворю-
ванням; С. С. Аглицький сформулював теоре-
тичні основи методів очищення стічних вод;
М. М. Костямін визначив перспективні на-
прями у харчовій, комунальній і шкільній гі-
гієні та розробив нові принципи і положення у
розвитку гігієнічної науки, включаючи тема-
тику з урахуванням профілю санітарно-гігієніч-
ного факультету.
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Лидия Товкун
Вклад ученых-гигиенистов одесского медицинского института
в развитие гигиены в Украине (1921-1941 гг.)
Статья посвящена освещению многогранной деятельности ученых-гигиенистов Одесского медицинского
института в 1921-1941-х гг. Установлено, что исследование холеры Л. В. Громашевского сыграли значи-
тельную роль в разработке общепринятой в нашей стране системы борьбы с этим опасным заболеванием;
С. С. Аглицкий сформулировал теоретические основы всех методов очистки сточных вод; М. М. Костямин
определил перспективные направления в пищевой, коммунальной и школьной гигиене.
Ключевые слова: Одесский медицинский институт, профессор, кафедра, гигиена, научные исследования,
М. М. Костямин, С. С. Аглицкий, Л. В. Громашевский.
Lidia Tovkun
Contribution of scientists-hygienist Odessa Medical Institute to the development
hygiene in Ukraine (1921-1941 years)
The article is devoted to the multifaceted activities of scientists-hygienists Odessa Medical Institute in 1921-
1941. Found that study cholera L. Gromashevsky played an important role in the development of the conventional
system in our country to combat this dangerous disease; S. Ahlytsky formulated the theoretical foundations of methods
of sewage treatment; M. Kostyamin identified promising areas in the food, communal and school hygiene.
Key words: Odessa Medical Institute, professor, department, hygiene, scientific research, M. Kostyamin, S. Ahlyt-
sky, L. Gromashevsky.
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